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ال حماية وآليات مات ان مي ع املقال ذا الّضوء سليط تم
اث
ّ
ال حماية ز بتعز قة
ّ
املتعل االّدولّية(االتفاقيات) حاضر ن ب الوصل وحلقة األّمة، سبات مك من باعتباره وصونه قا
ّ
الث




ال بحماية لفة امل الدولية واملنظمات املؤسسات م أ يان ت إ باإلضافة ا. وماض
ا ف والّتعر ا يا ت خالل من قافية
ّ
الث ات املمتل ذه ع املطبقة ماية   .ا
ذا و الثقافية، ات املمتل وصون الثقا اث ال ن تأم تكفل ال اآلليات تطبيق ع التأكيد املقال إليه توصل ما م وأ
اإلتفاقيات به جاءت ملا والدولية. وفقا الوطنية   واألعراف
القانونيةية: حلمات مفتا مات ان الدولية،املي املؤسساتية الثقا،اآلليات اث   .ال
 
ABSTRACT :  
This study deals with the concept of mechanisms for the protection of cultural heritage 
through a set of international legal texts (conventions) concerning the promotion and 
protection of cultural heritage as a national asset. Moreover, the link between its present and 
its past.  
In addition to the most important institutions and international organizations charged with 
the protection and promotion of cultural heritage and ways to activate the mechanisms of 
protection applied to this cultural property 
Keywords: Legal mechanisms, International institutional mechanisms, Cultural Heritage. 
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  مقدمة: -1
بما و والّدول،ف عوب
ّ





ومعان، قيم من عيحمله قاطع ان ر و ساطع ألّيةدليل ضاري ا واالنتماء الوطنّية ة وّ ال وع واألصالة العراقة
من به تتمتع ما عن وضوح ل ب ّ ع ا جعل و ا اص ا ل
ّ
والش ا ل املم ع الطا ا عط و ا صي يتصل أمة،حيث
باعتباره اث
ّ
ال إ ينظر ،كما األخرى األمم بقية مع والّتواصل الّتخاطب ع وقدرة ة اقتصادحيو أساسية ة رك




ال ذا لعب و الّسياحة، صناعة ا عل تقوم
ّ
ال ّمة امل املوارد من عت أّنه إذ الّدول، من العديد
خالل من واألمم عوب
ّ
الش حياة ام وإل ن تحس سيا رئ وغابرة،دورا رة مت صورة من بدال حّية ثقافة عكس ذي
ّ
ال






الث و االقتصادّية املوارد وتوف شّية، املع ئة الب عية
والتقدم. االستدامة وكذلك   والبناء،
الدائم ا رصيد أصبح ح والدول واألمم عوب
ّ
الش حياة إ سبة
ّ





الّتجارب فاظمن ل ة ّ ُم وضرورة واملستقبل، اضر ا ن ب ا مواقف وتحديات ا، أجيال ن ب الوصل مزة ات وا
عّرضه والسيما واألمم، عوب
ّ




لل مة امل انة للم ونظرا خ، الّتار جذور املمتّدة ا ونا م ع
ع د كشا واستمراره بقاءه ّدد مخاطر عدة واالتالفإ الّتدم من وصونه تلفة ا ا بمراحل سانّية اإل ضارة ا
به. املشروع غ جار
ّ
  واالت
القواعد من العديد س بتكر ذا و قافّية،
ّ
الث ا سبا مك تح قواعد إرساء ا الّدول من العديد سعت ن ح
ا يئات ال من العديد عن ثقة املن واآلليات مات ان واملي مائّية تمعا ا س ،ولذلك ومّية ا وغ ومّية
ات املمتل تلك ماية ا مراعا األعضاء الّدول من ُيتوقع عامة قواعد تحديد ع قرن نصف من أك منذ الّدو
لالنضما للدول مفتوحة ون ت ، والّتوصيات االتفاقّيات من العديد سّنِ ذا و قانونّية مات ان مي قافّية،وجعل
ّ
مالث
الّنصوص ذه تطبيق ع ر س مؤسساتّية آليات من ا ل البد
ّ
وال ات املمتل ذه حماية ز عز ادة ز أجل من ا إل
  واالتفاقّيات.





ال حماية ز عز و صون شأن تطرح باتت ال ساؤالت
ّ
ال ل إ الّتعرض البحث ذا سنحاول





ال حماية ز عز الدولّية املؤسساتّية واآلليات القانونّية مات ان املي م سا   كيف
  فرضيات البحث: -1-2
والبناء -  والّتخطيط للو م م عنصر عت و حية ثقافة للدول سبة بال قا الثّ اث ّ ال عكس : األو الفرضية
 لتقدم.وا
القواعد -  من مجموعة سن خالل من الثقا اث ال حماية إ الدو تمع ا س الثانية: الفرضية
ومّية. ا وغ ومّية ا يئات ال من العديد عن ثقة املن واآلليات مات ان  واملي
ـــرادو  كحاحلية حكيم ــدي مـ   م
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مية البحث: -1-3  أ
حد اث
ّ
ال ملوضوع نظرا بالغة مّية أ البحث واألمميك عوب
ّ
الش حياة من ما م جانبا يمثل ذاته،إذ
املا ن ب الوصل حلقة عت اذا ال ا ذا ن واملفكر ن للباحث خصبا مجاال ل ش بات حمايته وموضوع
حياة ل
ّ
ش ا ل ومقدسات، وأشياء ار وأف وطقوس عادات من األبناء ورثه وما اآلباء و األجداد تركه ما اضر، وا
ت إرثا إليه،وكذا سب ُي بما وفخره ازه اع ف فئة، أو جماعة من أصله الفرد ينكر أن عقل ال األمم،إذ و مع
تحدثنا الّزمن،وإذا ع ومتعاقبة وحضارات شئات وم ومتاحف ي ومبا قصور من ورثته بما با ت وإذ والّدول عوب
ّ
الش
إيجاد مية أ يؤكد ذا ف اث
ّ
ال صون موضوع مية أ حمايته.عن تكفل وآليات مات ان   مي
داف البحث: -1-4   أ
تقييم -  شاملة دراسات إعداد ضرورة إ ن القائم باه إن تنميةيلفت ودوره بالدنا الثقا اث ال لواقع ة
 السياحة؛
اث -  ّ ال ور لظ الّتار الّتطور عرض وكذا قا الثّ اث ّ ال وم ملف ي القانو الّتأصيل ؛إبراز قا  الثّ
؛ -  قا الثّ اث ّ لل ِحمائيا عا طا تضفي الّ القانونّية مات ان املي من جملة  توضيح
و -  س اليو غرار ع قا الثّ اث ّ ال حماية ع ر س الّ الّدولّية املؤسساتّية اآلليات من ملة التطرق
وموس. واإلي وم  واإلي
  من البحث: -1-5
البحث ذا عرض القانونّيةاعتمدنا الّنصوص من جملة تحليل ر يظ ذي
ّ
ال الّتحلي املن ع ومناقشته
ا. يف وتص ا ونقد املكفولة ماية ا أسس مقارنة رأساسا يظ ذي
ّ
ال املقارن املن ع االعتماد تّم   واالتفاقيات،كما
  تقسيمات البحث:  -1-6
أساسّية: محاور ثالث إ الّدراسة ذه تقسيم   تم
 - . قا الثّ اث ّ ال فكرة لوجود ي القانو الّتأصيل األول: ور  ا
 - . قا الثّ اث ّ ال بحماية قة املتعلّ الّدولّية القانونّية مات ان املي ي: ا الثّ ور  ا
 - . قا الثّ اث ّ ال بحماية فة لّ امل الّدولّية املؤسساتّية اآلليات الث: الثّ ور   ا






  رة ال




ال ملوضوع اصة ا القانونّية بيعة
ّ
للط نظرا
االتفاقّيات وكذا القانونّية عات شر
ّ




بال املقصود ما أوال معرفة




ال ور ظ مراحل م أ معرفة إ اإلضافة
ات املمتل لتلك القانونّية بيعة
ّ

























ال خّية الّتار ذور وا ا، ض بناء ا عل ترتكز
ّ





ال لألّمة حفظ و تمع، وا للفرد ّية ا اكرة
ّ
الذ يمثل الواسع ومه بمف و و ا، وجود واستمرار ا واالنتماءأصال ة وّ
ا صي ا عط اإلبداتفردة،املو ّس وا ّ الف وق
ّ
الذ ا مستوا حدد ف،)2003(فاروق،و عار اث
ّ
لل فإّن لذا
ّية، :فق الّتا الّنحو ع اث
ّ
ال وم مف عرض وسنحاول ومتداخلة، متنوعة ة كث وقانونّية ة لغوّ   اصطالحّية،
اث -2-1-1
ّ





يلل فيما ا ّي سن ة ولغوّ واصطالحّية ّية فق ف الّدينعار جمال الفضل، ي أ العالمة (اإلمام
منظور، ابن و   :)1992-1955محمد،
:مصدره -  لغة اث ّ ْرثُ « أ.ال ِ
ْ
أي»اإل ِصْدٍق ِإْرِث و يقال واألصل أموال، من لورثته املّيت خلفه ما ل و و
إِ  ع و ِصْدٍق،و ْصِل
َ
األول.أ عن اآلخر توارثه قديم أمر ع أي كذا من  ْرٍث
ا -  حديث : ّ الّدي انب ا من يُم  «ب. ِ ِإْبَرا م
ُ




ك ومن »ِإنَّ ته
ّ
مل م ا م به د ير ،




األ ِمَن الّرِْجَس ُبوا ِ ِاْجَت
َ








َوَرث الفعل من ألنه ه
قال: و .
ٌ
ِاْرث مع وا أصله، من البقّية ء ِإْرٍث« ال ِ ْم















،»ُمْجّدٍ  صا  .)2017(صا
باللّ  -  اث ّ ال مصط ِإ بالرجوع مصطج. عليه يطلق اث ّ ال أّن نجد سّية الفر حيث patrimoine    laغة
األستاذ غرار  Alexandre Kiss   يرى ع يم مفا عّدة معناه يدخل بحيث عمومّية، أك اث
ّ
ال مصط أّن
ة معنوّ ون ت قد األجيال ن ب ناقل ت عديدة اال أش يأخذ وأنه ا، وغ لور والفل ات مادّية.املمتل ون ت وقد
 )2006(جاد،
العادات -  مجموعة ا: بأ قافة الثّ عّرِف ا نجد ولوجّية و األن املوسوعة إ بالّرجوع : قا
ّ
الث انب ا د.من
الّتقاليد، ّية، الّدي العادات غة،
ّ






وال اآلثار مصطل جانب إ اآلثار ن قوان لور الفل مصط ن تضم إ اء الفق من جانب نادى وقد
ما. جماعة تخص عادات أو تقاليد أو ثقافة أّي ه:
ّ
بأن لور الفل عّرف     و
حسب والعقل، املنطق إ بة القر ف الّتعار ن ب من أن و إليه اإلشارة تجدر نما ر
ّ
واملفك ن لّي ا عض رأي
ال، ا والقائلذا ثقافتنا، والالمعقول املعقول كتابه زكيفي نجيب محمود الّدكتور قّدمه ذي
ّ
ال ف الّتعر ذلك
وفن«بأن: وفكروأدب علم من ي سا اإل شاط ال ميادين جميع ضارة ا نتاج ع الواسع باملع يطلق اث ال لفظ
شع واقتصاديومأثورات واجتما لوري فل وتراث وعمران وأثار ان،»بية   .)2013(بود
  
  





ّي لل ف القانو عر
ّ
  الت




لل القانونّية ف الّتعار عددت لقد







املتعل زائرّي ا القانون اث
ّ
ال ف عر القانون(KISS, 1982)أ. من انية
ّ
الث املادة نّصت لقد
قافّية1998يونيو15املؤرخ04-89رقم
ّ
الث ات املمتل جميع اث:
ّ







ا. داخل و الوطنّية األمالك عقارات أرض ع املوجودة واملنقولة بالّتخصيص، والعقارات ة، إالعقارّ الرجوع و
: ع تنّص
ّ
القانون،ال نفس من انّية
ّ
الث املادة غ « نّص قافّية
ّ




ال من جزّءا عّد
تفا عن الّناتجة مناملادّية ا نفس عن عرب تزال ال
ّ
وال العصور ع ماعات وا األفراد وابداعات اجتماعّية عالت
ذا يومنا ا الغابرة   ».  األزمنة
: ي ما قافّية
ّ
الث ات املمتل شمل   و
ة. -  العقارّ قافّية الثّ ات  املمتل
املنقولة. -  قافّية الثّ ات  املمتل
املادّية. -  غ قافّية الثّ ات  املمتل




ف ال  عر




بال خاص وم مف إرساء بناء مت أس
ّ
ال الّدولّية االتفاقّيات ّم أ ن ب من أّنه نجد











وأماكن ومصنوعات وِقطع آالت من ا يرتبط وما ارات وامل واملعارف التعب ال وأش والتصورات املمارسات املادي، غ
موعات وا ماعات ا عن ّ ع
ّ
ال   (ICCOROM & ATHAR, 2013)»ثقافية




ال   تج
املادي. -  غ ّ قا الثّ اث ّ ال عن للّتعب واسطة غة اللّ ذلك بما ، ّ ف الشّ الّتعب ال وأش  الّتقاليد
العروض. -  أداء وتقاليد  فنون
واالحتفاالت. -  قوس والطّ االجتماعّية  املمارسات
ون.املعارف -  وال بيعة بالطّ قة املتعلّ  واملمارسات
الّتقليدّية. -  رفّية ا بالفنون املرتبطة ارات  امل






املتعل الدولّية االتفاقّيات عن عيد غ
ملك وتصديرونقل اد است ظرومنع ا اتخاذ الواجب عّرفتالّتداب حيث مشروعة، غ بطرق قافّية
ّ
الث ات املمتل ّية
علمانّية، أو ّية دي العتبارات دولة ل ا تقرر
ّ
ال ات املمتل تلك ا ّ أ االتفاقّية،ع ذه ألغراض قافّية
ّ
الث ات املمتل
ا: ف  (E.D.M.A.M, 1977)ونجّد
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والّنبات -  يوان ا مملكة من الّنادرة والّنماذج موعات منا امة ال والقطع ح شر ّ ال علم أو املعادن ومن
(الباليونتولوجيا). ات فر  ا
وحياة -  ، ّ االجتما خ والّتار ّي ر ا خ والّتار والتكنولوجيا العلوم خ تار فيه بما خ، بالّتار قة املتعلّ ات املمتل
والعلماء. ن واملفكر  الّزعماء
الق -  وغ (القانونّية ة األثرّ فائر ا ة.نتائج األثّر شافات واالك  انونّية)
ة. -  أثرّ أو فنّية آثار من جزءا ل ش انت ال  القطع
فورة. -  ا واألختام والعمالت الّنقوش عام مئة من أك ا عل م الّ  اآلثار
األثنولوجّية. -  مّية األ ذات  األشّياء
 - . مّية األ ذات ات  املمتل
اث  -2-2
ّ













ال قضّية تبلورت لقد خّيا دالالته  « Cultural  héritage » تار ع الّضوء سليط و
توكيد اطار ن العشر القرن خالل ة االستعمارّ الّسيطرة عن روج وا ّ الوط الّتحرر حركة بدايات مع ة ضاّر ا
العرقّية لألقلّيات سبة
ّ




بال القومّية ة وّ وإبرازال
ة.أ ضوّ ّ ال ة الّتنموّ ع للمشار األساس وضع أو الواحد البلد سة املتجا للمجموعات ّ قا
ّ
الث ار االنص ابراز   و




ال ابراز محاوالت عددت ومرورا1874ولقد




ال ماية وآليات مات ان مي بإضفاء اصة وا والّدولّية يمّية
عام و س اليو من الّصادرة التوصّية وخاصة قافّية
ّ
الث ات دة1978واملمتل معا ومؤتمر1995عامUnidroitو
ولم استك و س   .1998عامStockholmاليو
ظ كّيــة األمر املتحدة الواليات (و قافّية
ّ
الث املصادر إدارة مصــطلــح لمة)CRMر ل  Culturalاختصـارا
Resources Management    الّسبعينات 1972ّأوائل قا
ّ
الث املوروث إلدارة الفعلّية اجة ل وذلك ، Cultural 
héritage  املصادر ذه حّددت وقد وتوظيفه، عليه فاظ وا حمايته أجل من علمّية أنبصورة يجب ا ّ بأ قافّية
ّ
الث
مة. امل خّية الّتار ي واملبا لورّي والفول األثرّي ضارّي ا اإلرث ّل ا وم مف   (HAYES, 1997)شمل
، املصط ذا ــا أورو ت تب ن بمصطح عنه لمــةAHM(واستعاضت يرمزل الذي (ArcheologyHéritage 




ال   .1995وحماية
املادة قافّية
ّ
الث ات املمتل مصط ر ظ فقد زائر ا رقم19أما األمر سم20املؤرخ281-67من د
1967: ي ما ع تنّص
ّ
وال جميع« ، ا ضم وتوضع الوطنّية ورة
ّ
الث من يتجزأ ال جزءا خّية اآلثارالّتار ل
ّ
األماكنش
العصر إ خ الّتار قبل ما عصر من البالد خ تار من ات ف إحدى إ ا د ع يرجع
ّ
ال املنقولة األشياء أو اآلثار أو
ة أثرّ أو فنّية أو خّية تار ناحية من وطنّية ة مص ع تنطوي
ّ
وال اضر   .»ا
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املادة،الث ا:02وذلك ة« بقول العقارّ قافّية
ّ
الث ات املمتل جميع القانون ذا وم مف لألّمة ثقافّيا تراثا عدُّ
الطبقات واملوجودة الوطنّية األمالك عقارات أرض ع املوجودة واملنقولة بالّتخصيص للمياهوالعقارات وفّية ا
... خ الّتار قبل ما عصر منذ املتعاقبة ضارات ا مختلف عن املوروثة الوطنّية واإلقليمّية  )2016(كباش،.»الّداخلّية




  أصناف ال
ك في االت، ا اته جميع ع ينعكس و ف واالقتصادّية، واالجتماعّية قافّية
ّ





ا... ايا وح ا وأسواق ا ا س ولغة ا، وأسوار واملدينة والطرق ا ندس و العمارة فن ر يظ ملموسا ا حيو تنوعا بذلك
س ، ومتنوعة ة كث وأصناف ألوان اث
ّ




عامة: بصورة شمل فنجده اث،
ّ
ال من عنه يتفرعا ن اثن ن نوع املادي اث
ّ








املعالم -  إجماله يمكن ابت: الثّ اث ّ والعسكرّيأ.ال ّ والّدي ّي املد ع ا الطّ ذات ي املبا ا م ، ة األثرّ واملواقع
املعالم جميع شمل ف وعموما ما وا ّ والّدي واملعمارّي ّ والّتار األثرّي ا ع وطا ا بقيم ّ تتم
ّ
وال
املع ا فّية،وم الّر أو ة ضرّ ا موعات وا ة األثرّ واملواقع خّية األرضالّتار سطح فوق رة ا
ّ
الظ ة األثّر الم
أو ة ضّر ا موعة ا عن أما اثّية.
ّ
ال املوارد ضمن عت و م م ص أو مة م بحادثة ارتبطت وال
خّية الّتار ي املبا من موعة تجمع منطقة عن عبارة ف فوظة، ا القطاعات ا عل يطلق
ّ
وال فّية الّر
والقر  والقصور عماد،ى.واملدن و   )2016(ياسر
إ -  ان م من واملنقولة مولة ا املادّية األشياء قيمة اث ّ ال من الّنوع ذا ل يتمثّ املنقول: املادّي اث ّ ب.ال
زفّية ا الفنّية الّتحف و فظ با املتخّصصة واملؤسسات املتاحف ا ووضع ا حمل يمكن
ّ
آخروال ان م
االستكشافات عن والّناتجة والنقود ة.واملعدنّية األثرّ   واألبحاث
اث الالمادي (غ املادي): -2-3-2
ّ
  ال
واملمارسات لور الفل أيضا شمل تمعات،كما ا وممارسات ارات واالبت واملعارف قافّية
ّ
الث املوارد شمل







ال من الّنوع ذا ع فاظ ا بهعت تزخر وما قافّية
ّ
الث ا وّ عكس و ف الدول،
ة فوّ
ّ
الش والّتقاليد الّتقليدّية، رجانات امل املثال: يل س ع و س اليو أضافت ولقد حساسة، ة معنوّ تراكمات من
الّتقليدّية. رف وا شة املع وأساليب والعادات رقم:واملالحم   )04،1998-98(القانون




رقم: :نونّية الّدولّية املتعلقة بحماية ال   )04،1998-98(القانون
أو القانونّية مات ان باملي املقصود ما ن
ّ
الذ إ تبادر ما ا آليات« Mécanismes juridiques »كث بمع و ،
: ّ الفر بالّنص ــا تقابل
ّ
ال و ــــة الّدولّيـ القانونّيــــة مايـة أوا  Mécanismes internationaux de protectionالّدفـاع
juridique،مات ان املي وم مف ألّن ذا    القانونيةو
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ّ الفر املصط وم مف عكس ذي
ّ
ال و القانونّية ماية ا أو الّدفاع آليات عن ّ م"Mécanismes فاملع ان مي
  آلية".
ذكر  سبق مما من ةوانطالقا ط ا اآلثار من حرصه أو ّ الّدو تمع ا فإن م ان مي وم للمف سيط ت من ه
ع ا
ّ




ال املدّمرة رائم ل
ذ مكن و قانونّية دولّية نصوص ل ش رت ظ ي، ما وا التالية:الّدفا املطالب ا م أ   كر
اث العاملّي  -3-1
ّ













ال حماية اتفاقّية اعّد أقّر حيث




الش الديمقراطّية ة زائرّ ا ة ّ ور م ا أّن إ اإلشارة إلضافة وتجد سا تكر االتفاقّية ذه إ انظمت قد
جا لقد قافّية،
ّ





ال ات باملمتل وصلة عالقة له ما ّل ل املقّرر ماية ل ّ الّدو س   الّتكر
اد وتصدير ونقل ملكّية املمتل -3-2 ظر ومنع است ا  داب الواجب اتخاذ
ّ
شأن الت قافّية االتفاقّية الّدولّية 
ّ
ات الث
س    :1970بطرق غ مشروعة بار
قافة
ّ




الث ات املمتل أّن االتفاقّية ديباجة جاء لقد
ا ئ و ا خ وتار ا أصل عن املعلومات من ممكن قدر بتوفر إال قيقّية ا ا قيم تقدير يمكن وال الّتقليدّية،الوطنّية
ة فرالّسّر ا وأعمال الّسرقات من ا أراض داخل املوجودة قافّية
ّ
الث ات املمتل تح أن دولة ل ع ن ّ يتع ألّنه ونظرا
ّ قا
ّ
الث ا ترا ام واح األدبّية ا اما الل ا إدراك يزداد أن دولة ل ع ن ّ يتع ألّنه ونظرا مشروعة غ بطرق والّتصدير





الث القيم املتاجرة تجّرم االتفاقّية ام أح أّن ن ّ ب ي االتفاقّية ديباجة من وانطالقا
الّتا ييف ل مجاال تفتح ذلك و واألمم عوب
ّ




الث ات املمتل خكتصدير ر
. ّ والّدو ّ الوط ن املستو ع قبوال القت االتفاقّية أّن نجد ومنه   وإباحته،
أو ّية دي العتبارات دولة ّل ل تتقّرر
ّ
ال الثقافية ات املمتل وم مف أن أقرت االتفاقّية أن الثالثة املادة أبرزت
خ، الّتار أو خ، التار قبل ما أو اآلثار، لعلم ا مّي أ العلم.علمانّية أو الفن، أو األدب،   أو
بإتباع ات املمتل ذه ع افظة ا أجل من دليل و س اليو وضعت قافّية
ّ
الث ات املمتل حقوق اك ان افحة ومل
املشروع. غ االتجار افحة مل والعلمّية القانونّية الّتداب و،عض س   )2006(اليو
سوقد بار التفاقية زائر ا رقم:38-73األمررقمبموجب 1972 انظمت الّرسمّية دة ر ا خ69الّصادر بتار
الثانية25 لـ1393 عام جمادى سنة25املوافق رقم1973يوليو   .)38،1973-73(األمر
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  :2003االتفاقّية الدولّية املتعل
وك الّص من االتفاقّية ذه الّدولّيةعت نة ل دائم باجتماع ذا و و س اليو ا عل ر س
ّ
ال الّدولّية الّتقنية
من موعة مقرر حماية من املادي غ اث
ّ




ال لصون ومّية ا
لور. الفول أو الّتقليدّية واملعارف واالحتفاالت قوس
ّ
والط ي   األغا




ال لصون ومّية ا الّدولّية نة ال إ عضوا24الّرجوع دولة
املادي، غ اث
ّ




ال قائمة ا إدراج شأن طلبا
ا
ّ
لل الّتمثيلّية ة.القائمة شّر لل املادي غ ّ قا
ّ





ال ماية ومتنوعة ة معت قانونّية مات ان مي إيجاد الفادح الّنقص و إليه اإلشارة يمكن وما
اء ا من مجموعة ناشد حيث شاملة، حماية إلضفاء تكفي ال ا لوحد االتفاقّية ذه ألّن ذا و (الالمادي)، املادي غ
ذاالدولي و املادي غ قا
ّ
الث ا ترا وحفظ لصون محددة انية م وتخصيص ا ترا عداد و وحصر رصد ع الدول ن
الّنوع ذا تم ال اثّية
ّ




بال ع مطبوعات ع وتوز شر و رد ل قوائم بوضع
اث
ّ
ال من   .القّيم









ال حماية ع ر بالّس تقوم واإلقليمّية الّدولية املنظمات من مجموعة املؤسساتّية اآلليات تتمثل
وغ املادي بحماية شقيه قة
ّ










ال حفظ ع مشار ل تمو الّدولية املنظمات مت أس ولقد
املساعدة وتقديم فظ ا ل لتمو ة األولو من أع درجة ع صول ل العاملّية ات ر
ّ








   UNESCOمنظمة األمم املتحدة لل
ف باملنظمة:  -4-1-1 عر
ّ
 (www.unesco.com)الت




لل املتحدة األمم منظمة
املنظمة ذه ع طلق و املتحدة "لألمم أو و س اليو   ".UNESCOاسم:
سنة إ املنظمة خ تار رجع و1942و ية األورو البلدان ومات ح عقدت انية
ّ
الث العاملية رب ا خضم و





الط املشروععن ذا م ت ما وسرعان جديد، من األمن ب ست أن عد الّتعليمية املنظمة به تفيد أن كن
فيه. املشاركة إ املتحدة الواليات ا وم جديدة ومات ح دفع عامليا، عدا   واتخذ
بية لل لفاء ا وزراء مؤتمر من اح اق ع ناء من CAMEو لندن ن16إ01عقد شر / ينوفم ا
ّ
الث




بال ع منظمة شاء إ أجل من املتحدة لألمم بلد،40مؤتمر
ام اح ع قائم حقيقي سالم ثقافة إقامة إ ترمي منظمة شاء إ ون املندو قرر املّتحدة واململكة سا فر من يع و
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حي تمعات ا ن ب وقعتالفكراملعنوي الّتأس37ث امليثاق دخل حيث املنظمة شاء إل التأس امليثاق ع دولة
عام األعضاء1946النفاذ الّدول عدد فاق املنظمة شوء ع سنوات عدة مرور عد واآلن ،193. منظمة   دولة
اث الثقا -4-1-2 ز حماية ال عز سكو     :   آليات اليو




ال وحماية حفظ ع عمل
ّ
ال الدولّية يئات ال






لل القانونّية األسس بوضع ا كب شوطا قطعت ال،وقد ا ذا األزمة
وتدم سرقة من ما حد إ تحّد أو تمنع ال القيود مشروعة.ووضع غ بطرق قافة
ّ
الث ونقل اد   واست
العاملّي اث
ّ
ال ماية حساسة دولّية يئة و مؤسساتّية كآلة ا دور لتأكيد ا س تأس منذ و س اليو سعت
من كث ه تدم أو دمه، تم ما ترميم إلعادة الالزمة األموال مع ّ الّدو الّدعم حشد تمثلت عملّية بإجراءات
والدول.املناط   ق
خالل من قافّية
ّ
الث ات املمتل ماية مشروعا من العديد انجاز عديدة ودات بمج و س اليو قامت لقد




ال من عّد ال بالّزوال ددة م انت ال اآلثار عض انقاذ الّنجاح ا ل دولّية،كتب حمالت
م أ ومن العالم من متفّرقة مصرأماكن ة الّنو آثار وانقاذ ماية الدولّية ملة ا املثال: يل س ع االنجازات ذه
ّ
ال ملة ا سنة،وكذلك آالف ثالثة من أك منذ املشّيدة و اورة ا ة األثّر واملواقع الفيلة) ومعابد سمبل أبو (معابد
ع إيطاليا سيا) (فين البندقّية مدينة معالم إلنقاذ ا سنةقاد ا ضر ال ارثّية ال الفيضانات وترميم1966د ناء و ،
باملغرب (فاس) ومدينة س تو قرطاج مدينة يل وتأ البوذّية، املعابد أك أحد عّد ذي
ّ
ال سيا بأندون ودير) (يور معبد
الب القديمة سور ا أحد وترميم اليونان، نا أث ( بول بال،و(أكرا الن اتماندو) يو( مبا من عدد وترميم وسنة
واملستقبل. اضر وا املا ن ب رابطا لتبقى ات املمتل ذه ع للمحافظة وذلك   وسوفو،
ّ للمتاحف إيكوم -4-2 لس الدو   ICOMا
لس: -4-2-1 ف با عر
ّ
  (www.icom.com) الت
عام ت ش أ ومّية ح غ دولّية مؤسسة وم) للمتاحف(اإلي ّ الدو لس مع1945ا رسمية عالقة ا ل ،
ال الوحيدة املؤسسة عت املتحدة،حيث لألمم واالقتصادّي ّ االجتما لس ا مع شارّي اس ّ شر ووضع و س اليو
العالم مستوى ع املتحفّي ّ امل والعمل املتاحف ل
ّ
  .تمث
اضر ،ا ّ قا
ّ
والث ّ الطبي اث
ّ
ال حماية ز بتعز ملزم و املتاحف،و ن واملتخصص املتاحف وم اإلي يمثل
من أك تضم شبكة خالل من املادّي وغ امللموس، شط171عضو37000واملستقبل ت مجموعة ICOM دولة،
اث.
ّ
وال باملتاحف املتعلقة الّتخصصات من   واسعة




  اإليكوم ودوره  حماية ال
مثل:ICOMعمل منظمات مع وWIPOبالّتعاون ة الفكر للملكّية العاملّية العاملّية WCDاملنظمة املنظمة
قافّية
ّ
الث الّسلع املشروع غ جار
ّ
االت افحة بم ق
ّ
يتعل فيما السيما الدولّية، العامة دمة ا ام بم للقيام مارك، ل
تتمتع كما طبيعية، وارث أو مس نزاع وقوع حالة قافّية
ّ
الث امللكّية وحماية قافّية
ّ
الث ات املمتل قّية  ICOMو
ع مبالقدرة
ّ




ال حماية مجال اء ا ات شب عبئة
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وال ة االثّر القطع امتالك
القادمة.   لألجيال
ا إ الرجوع ماو م دورا تلعب ا وأ ة وّ وا الوطنّية املناطق من مجوعة ع تحتوي ا ّ أ ا نجد زائر
أنواعه بمختلف به والّتمّتع ته لرؤ ور م ا من وتمكينه عليه فاظ با سواء زائرّي ا ّ قا
ّ
الث املوروث ع فاظ ا
له يالت عرض مادّي غ وح ومادّي ّ طبي  .من
ا  اإليكروم الـ -4-3 قافّية وصو
ّ
ات الثـــ ّ لدراسة ترميم املمتل    ICCOROMـمركز الدو
ف باملركز: -4-3-1 عر
ّ
  (www.iccorom.com) الت
عام نيودل مدينة أقيم والذي س اليو ملنظمة املؤتمرالعام صدرخالل ح ملق يجة املركزكن شا ،1956أ
س تأس تم سنوات ثالث عد ّ ICCOROMو قا
ّ
الث اإلرث حماية وده ج املركز يكّرس بإيطاليا،حيث روما مدينة
عام.   بوجه




  دور اإليكروم  حماية ال
املؤرخ القانون من األو املادة نّص ي25حسب ا
ّ
الث ن شر / أّن2009نوفم اإليكروم،نجده ام بم ق
ّ
املتعل
م سا خاللاملركز من العالم حول قافّية
ّ
الث ات املمتل يل تأ وإعادة وترميم قافّية
ّ
الث ات املمتل وترميم صون لدراسة
الّتالية: ام بامل تحديدا القيام اإليكروم ع يتوّجب ميم،حيث
ّ
وال فظ ا عمليات يل س و ر وتطو   مبادرة
و  -  العلمّية باملواضيع الّصلة ذات املعلومات شر و ودراسة وترميمجمع بصون ق تتعلّ الّ واألخالقّية الّتقنّية
قافّية.
ّ
الث ات  املمتل
قافّية. -  الثّ ات واملمتل اث ّ ال حماية مجال األبحاث إجراء وتحف سيق  ت
قافّية. -  الثّ ات املمتل وترميم بصون ق تتعلّ الّ املسائل حول والّتوصيات الّنصائح  إسداء
ميم. -  ّ وال فظ ا مستوى  رفع
قافّية. -  الثّ ات املمتل وترميم صون مبادرات   يع




الث املؤسساتّية اآلليات جانب إ ه
ّ
أن إ اإلشارة وتجدر
: و األو الث
ّ
الث يئات ال غرار ع ذا و العاملّي اث
ّ
ال بصون لفة م أخرى يئات و دولّية ان ّ و  مجالس
واملو  -  ة ارّ الّتذ للّنصب ّ الّدو لس ة.ا األثرّ  اقع
لآلثار. -  العاملّي  الّصندوق
العاملّي. -  اث ّ ال  صندوق
العاملّي. -  اث ّ ال  نة
األثرّي. -  اث ّ ال إلدارة الّدولّية نة  ال
املادة -  .(نّص حدود. بال ّ قا الثّ اث ّ املؤرخ ال القانون من اإليكروم2009نوفم25األو ام بم  )املتعلق
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اتمة: -5   ا
خاتمة كّرستو
ّ
ال ودات وا املبذولة اآلليات مختلف فعالية عن لم نت أن يمكن أنه نرى الّدراسة ذه





ي بما محّينة غ ا نجد (االتفاقيات) الّدولية والّسرقةوالّنصوص اك االن عمليات الزالت ذا ول اليوم ياة ا مع تما




اك وان اندثار حماية ع ر س
ّ
ال واملنظمات املؤسسات عن منا
ّ





عض جاع اس ة صعو إ باإلضافة أجله من شأت ا ما تحقيق دون تحول
ّ
ال الّسياسّية القرارات عض إ ما
بالّتنديد فقط تكتفي و س اليو غرار ع واملنظمات يئات ال ذه جعلت األسباب ذه ل املسروقة. ة األثر القطع
واالجتم .بالّتوصيات الّدو االلزام إ ا قرارا تفتقر ا ّ أل  اعات
  التوصيات:  -6
: و أن
ّ
الش ذا توصيات تقديم بُوُجوِب البحث  خلص
ملا -  وفقا ذا و قافية، الثّ ات املمتل وصون ّ قا الثّ اث ّ ال ن تأم تكفل الّ القانونّية اآلليات تطبيق ع لّتأكيد
االتفاقيات من العديد به ا.جاءت ذكر  الّسابقة
ورقصات -  شعبّية ي أغا من املادي غ اث ّ ال بحماية ق تتعلّ جديدة حماية آليات وإحداث خلق ضرورة
والّزوال. مال اال من ا عل فاظ وا ة ّ لور وفل ثقافّية وموروثات  ومسرحيات
واتف -  ن قوان سّن خالل من املادي غ ّ قا الثّ اث ّ بال أك تمام باال وتحافظاإلسراع تحميه جديدة اقيات
صور أفقدت ة األثر املنقولة واملادّية ة العقارّ قافّية
ّ
الث ات واملمتل باآلثار الّدو تمام اال ة ك وألن عليه،
وحمايته. به ف الّتعر بإعادة ذا و لور)، (الفل فوّي
ّ
الش أو امللموس غ قا
ّ
الث باملوروث الّدو تمام  اال
املنظما -  دور .تفعيل ّ قا الثّ اث ّ ال وصون بحماية لفة امل الّدولية  ت
لآلثار. -  ب ّ ال وعمليات الّسرقات رّد خالل من ّ قا الثّ اث ّ ال لشأن ي ما ا مات املنظّ دور الّنظر  إعادة
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